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RESUMEN 
 
 
Tiene como objetivo analizar de manera sistemática las conclusiones sobre la aplicación del régimen 
detracción durante los últimos 15 años. La fuente de información está constituida por las revistas 
digitales; Actualidad empresarial, Themis, Contadores y empresas, QuipuKamayoc, Nos preguntan 
y contestamos, Lumen e In cresendo ciencias contables & administrativas; la biblioteca virtual 
Academia; la base de datos del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) 
Instituto de Estudios Fiscales (IEF), y la del Colegio de contadores. Los artículos se calificaron de 
acuerdo a su fecha de publicación entre el 2004 y 2018, país de origen Perú, lenguaje e idioma de 
redacción, y su relación con las detracciones.se tuvo como limitante el déficit de información 
accesible al público, los resultados obtenidos demostraron un factor común que desde el punto de 
vista empresarial, se evidencia un impacto negativo en la gestión económica de la aplicación del 
Régimen de Detracciones en las empresas comerciales e industriales. Se llegó a la conclusión de 
que las detracciones si bien son necesarias en nuestro ordenamiento ya que evita la evasión fiscal 
y tributaria, afecta negativamente a la liquidez de las empresas en general. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Detracción, Impuesto General a las Ventas, Fiscalización.
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NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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